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DE 
;CA H 
6 ^ 
L Canónigo Migue! Giginta tieElna,dizc.Q^c confiderácíó quá cncareciclaíiilte nos dex^ 
4 nneftW fcñor encargadas laiobras demifericordiajciiel tert i ió^hizo deljuykiüi tiriiál y ded* 
cada el éíftigé y gremio dcldcfcuydo,© cuy dado del cü|iliniicto dclías,y guatos poBi es bhn 
a,1.rl* i^adecc^enfefm^y mucre m.ifcirabUfsimamctcpor diúcítás cállés y riMCones fin ¿ohíolácioii Htt 
mMí i i f accámé té s^^üá íinforma de Chriftiádadbiuc algunos de los wnos,todo m 
4c^é f i i j i s^ . ( . ^ f^ ilfcñérj ílfucííé delMbuydas,como cóüicfte \ fobrarian para otros t á n t o l 
cotilo ay-.^Difcurricdó fóbre cl tcmcdio q para cfto podría aucr,picfo(conel fauór de Dios) a t ó l i É 
Hado f u mo do^fiaftá a^úi á o ádiicí tido^dcua manera,en remedio de pobres^on el qua l , fin quitáí 
«lob|e£|o de ia caridadiy Íoié órd^iiándo la mendicidad/c remediarafacilnicñte con mucha apaitf 
biltdad, y fe kgair a 9 los mochátbés y mochachasjmeridigosjvagabúndos y picáíbs (|uc oy cami* 
«aupara rttyues áne%fccncaminarliiparabien:y los fingidos pobres fe retiraran á tómar otro arbi* 
trio 4fi viui^íia kazer tantas perdicipiies eqmb hazeriini hurtar lailimdfrias a los V-cf dáderos, q con 
la ordm que fe ¿iralo pafaran mejorifin moleftar por las ygléfias h i raerá dbllás aiiingüno^y tátrnot 
ojcjcafofi de m al yiuir.ofeiidcraDios,nl recaer tan fácil méntc los contialetiérites.jY pára los ¿[tic. de 
i w m o enfermaren (obraran los hofpitaícs^iiééy rio Báílánt^or!ás oiiieliás enleftíiédádés «¡üe la 4e-
íorden prefente íes caufajy los vnos y ios ót^ós én fallid y enférnicdad^Viiiirarí cbmé chriftiáiios^oyá 
4o raifa,confcfandó y comulgándo los tiempos dé obligadori,y no morirán fin conícfsloti tánlos^co 
mo vemos por las calles y rinconesttodo fin augmetaí nihgü gáfto ata rep>ublica,ante$ íubueniedo co 
la dicha ©raerlos yergo^ates,pobres dt caiceljcautiitós^niori iftlriosrilcef$itádbs|dbte$depdbrcs 
gercs,y hofpítates de ¿nfermos,como fe vera por lo q fe dizc abaxdo^f I t cbitió eí iritéhtó défté memo 
fíat es para remediarlos dichos raales^y Caufar los bienes dichos^f tbdoslbs tticdlol del ídrí paifa ¿fte 
elFe^:a,de aqllos rcfultira(plazicdo aDios)loqfe pretedc.Y" anfi fe tratarapdmeramcrite como feha 
dcordcnareílagéte.Scgudo «í q fch i de íuftctar.Terecro enqabrá deociiparfc»Y qiíarto de dodc fal 
4rápara fu cafa yhabitaci5,refcruado cnefto^cntodolocfmasjdeuidá corrc^i6,y el parecerá V .M» 
•4(f A. lo primero 4igo.Q¿e fe abra de hazer yna cafa a la ligera ca cada pueblo grande, con kttgo -
ites y matasgroferás,para el principio y menos coftajqno ferapoco regato para qtiic no tiene niLgí» 
»@. Éfta cafa ha de (ti de quátro quartos di^intostpara hombres ^miigercSjniñbs, y niñas^bncí c¥ri 
cierto y orden que parecerá mcjor,como fe guarda en otras congregaciones mayores * y en los g^ári-
des raonafteríos de reUgibfos,co|cgios y hofpitalcstyfe abra dcihftituyr enélía vna cofadriá defá iá 
oocacio de lá cafa,y procurar de fu Sá¿l:idad algunasindiilgccias,como fe haZépara otras obras pías; 
. '^ f Hecha ella cafa % podra llamarff la^ifericordla delefíi'Cííritto,c on Vil rítablo del ju.yzib 
nal,y la híftória del defuetúrado fin del rico auariéto(y dclfelici'fsimo de Lázaro Mendigo^eíieí aítaí 
déla capilla^q dcue eftar eaaltOjde tal manera q fe pueda ver de cada quarto las mifas qertella fe díxcré 
1f Él ordéti que fe abra de tcner,para recoger y traer ios pobres a cfta cafa en cada partc,fera !o p r i -
mero, haziendo publicar^quc todos los pobres del pueblo fe podran recocer enaquella^ada vn eíla 
do en ruqa.irto,y los cafados en fiís ccldas:ccrtíficandoles que todos tendrán en aqlIaloneceíTario, 
coaííbcrtad de yrfe^y boíiier qüaíitás ye^cs quiíieren. Y.los que defta comodidad no quifíeren go-
^ar,Ce vayan ofomcnotráforma dcbimr ¿ piies teniéndolo neceífa^o tñe l la , rio podran pedir l i -
pofnafin indícib défingi4os,y no haziendolo:darles por pena aígiiiios dias dereelufion for^ofa có 
trabajo en la m cima cafaba la qual los podran licuarlo:» :nmiftroi,que oy ay para vagabundos. Y aun 
eftapeaafetapocasvezesnecedaria^coinolos predicadores y curas encarguen al pueblo, que no de 
^noalosque fe abran de féñalárpará pédirpbr todbs,cbmio yerenios.Y a üfera'remediado apaziblc 
mente fin ruy do ni rígorVy cuello fe les hará mejor obra.a imitácíbrí dc los padres dÍfcrctos,que qua -
ío mas quiere a fus hijos maslesquitálas ocafiones datídfas,aüq IbsHijbs quiera mas víuirdeíbrdena-
daméte,porqiio fe entiedé como los pobres,cuyos padres fon 'os pritf cipes y republkas.Y quando al 
gUíio fuefíe incorrcgiblé,no pierde ppí cíTo la juílicia fií derecho. Y el chía dicha cafa no quificrc tra 
bajar,cada vnofegulo qptídicre,yfiepré alguna cofa menos/ele podra yrdifmintiyendo la rácio,ha 
^aq fe allanCípucs tedra libertad de/rfccl q no fe cotetarc delá raz6,con lo qual no fe abra de llegar 
a otros medios fuertes.ffQuáto al allegar delacomi I apáralas dichos pobres/c podra tener efta orde 
primerametc 4 por la mañafia fe imbie das ¿tilos a pedir entre los q vede m atenimictos por las plazas 
con fus efpuertas y caxualas €errada$,quc fe podran raciímcnte.hazer,como Conüenga.Y encada pué 
fío délos mas notables de! puebla afiftan todo el catre día fcndos,pidiendo con fus caxuelas, y t ñ m 
podran ferloseftropeadosy llagados,filos vuicrc, 'orque no harán falta en cafa,y moueran a raás co 
pafsiOn y caridad los que pafaren,y a cbnfidcrar que to dos podemos llegar a tener fus llagas,^ pobre 
zay neccfsidad de ía dicha cafa. A medio dia,quia lo la gentéfcvá a comer,abran dcfalir ofrospo;-
tsres, que de dos en dos con fus efpuertas y caxuelas cerrad a$,diftribüy dos por las cnlles,que1ej orde 
íiaran,vayan pidiendo en alta Voz por fus hazeras,para la mifericordia de Icfu Chní lo . Y ala hor a 4« 
cenar den otrabucítá dclamefma máricrajlas qualcs horas feran muy comodas,por cftar entonces ea 
4avno en fu cafá^y coWÍáocafiori della,y de lamcfa^cl que rio quificrc dar dineros , dará fácilmente 
i' . 1 'rC ' ' "., • • ' " '\ otra 
TAinhl-n a^mn -Je f. Urde la dicha cafa cada fíeña por h i r i a ñ a . n a , t ^ o s pobres cqf3io ouie 
• s x } ins CJU:] pu¿bío,y c) d:a ía príitíera'fnifía,1 algaíi apedir con íüs caxuclasa ioVccci 
. r t 1 t . ; . ¡ 01 a gei i íecucLas, ) ' Iosdias d e t t a b a j o v n o a c a i a y g l e í ü a . 
N ..u4ni> licita?,o y d;üíiiíatlc abran de embiar otros de 'dos en dos, con ías cfpuertas y t axue 
i t r p i , í.í, «id .ÍN e •.w-UjCoai-ii guates dihgenciás fé allegara fobraclo-fííi Iros dichos incoa-? 
a i U OC:ÍÜUU ac pc'^ai n i en ten ru r .yúnenos t r ába jó ty í íñcau íá r faOid ioáf i rc tcb í í ío , y 
ít:i(i de c.irid id y ^caí i^n de dar limofníi,)' merecer que n ingü dia/c p o d r á entrar en 
can pobrcsjiii pa fep )V pavte principal {in verlos,y harta los qUe p.orenfcrmedad,im' 
p . M .i^r.'i > »JCipacúín notaldran decafajiiinguna vez e í l a ráen ia mefalas horas ordií iai ias,qüc de 
xc 9 de vi y ••tas vozes para acordasfe delíos5y los que quiíícien y r a verlos en la mifériCordia, conoce 
ívta Í | i cii- a mej >r v i d a í c r i i | f LÍ,-] uela defdrdcn prefcnte^anfi para las almas co ni o para los cuerpos.' 
$ m \o le abra de tratar coa las perílmas principalcs,que lo que por dias madan dar afus pücr 
íaí- -i- ra darío ai mayordomo defta caíatqCic lo ay a de recebir con l ibro , p a r á dar defpáes cüenta" 
t i d l a . T «iloím perjíiy±io dcTas otras deuociónes quetuuicrc cada vno . 4 " 
; Tporqae losmendi^osjdela niaaera que al prefente an dá tno teme el frío n i el d a ñ ó del Solea ' 
vertao^y & yendopoi Umbrnasíe mojan de inúicraojnó tienen qu¿ mudarfenicamaen q hechárfe,5 
n i aaaliimbre con que fecarl a ropa-, y fobrettinien d oles vri y cío,o la noche fria/í* pafman > o mueren 
á t Y n dolar de co íla í o,y otros que dan coa enferme la-les perpetuas: v i traías defoulenes que los í a -
iios hazen cerradas las porterías,) ' los cafermos que no caben enlos ofpitaIcs{padecé'n)podrá l o s m é 
Kelltri>:Sparacu:tar€llo)y mejorarles e í p j i ü d o 
ílo.d/rl: j aun par de pobresquedela dicha mifericor-iia vay an a bufcai loda hora q les ordenaren. 
I f Para mas abandancia podrá cada mcs,íí pateccra,vn par de perfonasde caridady cof}dresrdefla 
cafa^ Jar vna bucka entre los, más ricos pá ra los dichos pobres: tambic por fer ellas cafas obra ta merí 
taria^abra miichos que por deu^ciou A p o n d r á n dona Jo^ ^^  t y í 
pocas perfonus abra que en fus donaciones o t c í l n n e n t b s , e n fallid o enfer n c d a d , n ó dcx'en alguna 
K n i a ala mifericor día para r-r mifion de fus pccados,los vellidos íaldran déla ropa vieja, qué tábic 
fe podra pedir,conia las otras ü m o í n ^ s y de ios que la ^ ente rica faele dexar i pobres,a Veftir ¡)ára fusr 
ci i ícrram tentos,o otramente:y aprouech aran mas que no oy ,qu •• I ego los trafboncn, y los monaf té 
r iós y perfonas principales darán fácilmente toda la ropa vieia,qa* ya no les ftírué.-':' 
^ j * Q jan to a losexerc íc ios de la eafa ,comoés,bnrrcr , f rcgir ,gaifar ,5cc. loharámüy bien íospbbres 
A pare. 
poores 
falgá del i mefa,v fe acue í l é / c l e s abra de orden.ir algunas alababas a Dios,co vna con iemorac iópa ra 
los bciicfatores,biuos y difút >s1e inué tor ,por la remifsió de fas c iloa-.^f Los defpues de comer de l a l 
fieflas abran de tener todos libertad,de yrafusrecreaciones honeftas, con la orden queparefeerai 
5[ Y en las procefiones generales p o d r á íalir todos có o 
t© les abra dado.Y paralhunr lashachas enlos enterr.imiétos podrá yr déla dicha cafa los 6 Ccríi ni ene 
l l e r ,y anfi les aproucchara ¡os dichos vcfl idos.Y paraq no pueda lleiiarfclosíln fer conocidos,fc pué 
de cada vno quitar dos vádas en cruz enel pecho y zquierdo^-pegar ene! mef.no lugar otra femejate 
C r u z de otro paño de color conofcído. í f Y como los religiofos en fus caías de rcco^imieto,C3ta,ceIc 
bráve'liKli;1,predica,coíÍe!]a,y ora y comumctctodoslos hñbres por ricosq feí , t icnc algua octib'isao 
cóuiene q táb ic la tégá lós dichos en fu ceco^imieto^oforme a fu cftado^omo^odra r«u en m a n i f i -
¿ íura de efpartojanafeda,o otra cofa/egun eltieoo y tierra,en lo qual p )drá tr ih.i'yjv apazihlemete, 
cicgoSvC0KOS,tótos>viej0s,niños,niñas:y harta el q 
q ocupnrfe fiii pefaLlumbr'e,y todas las mu^erespodr j n hilar aUorjo .o COJIIJ nieca. 
^* Y b a ^ a n d o l a s l i m o f n a s ^ o m o b a f t c i r a ^ p a r a l o s a l i m e ñ t o s e n c a d a pueblo con la o r d é n m e l a 
diclio,es cofa cíara,q trabaja do.todos como abrá de hazerlovÍaganacia q no abra *t ^ a l irf- en ainiS 
tos.ni falarios/era cada mes mucha,y tanto raayor,quátas mas perfonas qulfiere reeo^erfe en las di« 
chas caCis.f Para mas animarlos dichos pobres al trabajo, )' porq par t ic ipedí ,y ayu Jemos alo arriba 
d icho/e abra de poner en vna árcala feptima parte de la dicha ganada ,p . í ra repartir entre ellos cada 
me5>aíin que para fu confolacion tengan alguna cofa propria,y camino por donde con el tiempo míe 
dan mejoraren algo fueriado,:y las fcys partes fe repartan en redemneion de c iptiuo?,pobrcs He c^t 
cel , mona Herios neccfsitados , pobres á cafar , y h o f átales de enfermo!; . Los qiialcs hófpi ta-
lesgafara de otra parte dede luego m icho,porq co la orde d r í l c uíemorial no te'? acudirá t i tos enfer 
mos,y anfi t ' d r á menos trabajo y menos coíÍa,co lo qual ferá mejor Cúradoslosq vuiere, fin auer de 
defpcdir?ntes de t iépo tatos comooy d e r p i d e n , p o r a c o g í r a o t r o s q u e í e s á c u d m , m a s necefsTtado¿. 
f \ b s p e r e c í a o s de Saa4iagr),yotra> deuoci >nc> o\i-cefs:da les,quc fe ofrecen a n a f a c ^ s ^o-
bres,fe les abra de dar en la cafa que llegaren dos dias de conicr, í in trabajar,)' defpus t.atoí como q u i -
fiercn efíar trabajando: cop q llenen dimiforias de fus curas,c6 feñalcs de la cafademiferkordia q t u 
tfierí» 
Hierrennia^rero. y í zzo ivkk&de van^cuyas qontraícáas ieMa;preiloiLpnoa9asportbc!o.,ya ¡os, 
<mcouicí% . , , » . -run las dkhasenias íocorrer ck algoso dar licencia para pedir alguó 
¿ i a i U P f ¿'"i ^ KU'C? • ^ r 4fT vao^con Is quaí orden ícran los verdaderos per^ r inos io* 
currid.»>,y /a ,i.'4iaj L * ar^icKiu> vagar ,cont»ciafaciI idad yapafibilidad, 
Fa u.». i . . t >i- : i publico y cruicio de Dios?corao íevera ,que en las dichas cafas a 
co ;.Ct!frt.>> . . . . i . ) ; i p .«i fv> aas.qac titiificlTcii recogerfe ciicllas,hoinbrcs y. mugcres , t rá ^  
b a j a ' i ^ . . a c ó n ; i x -^w lo m ..s cj oqUa no coftara nada por 16 que eíta dicho» ftempre .valdrá , 
jnas , a l ? • {- , MC lo c. J > r.i co aer. C o l ó qual,dc mas del proucclio q de fu manifactura q fcíígüi 
n *U : u , ^  ¿om¿iU^~.5 »o «vo^r i idaspor íosp i i cb losco inoav^y fe cuitaran muchas oíenías de 
ly . j x l ^ Í, ,Ve } faiur a vn J a'no,o c^erciciojpo dra coa fu trabajo yne a entretener en 
Jf ; r:. , n ' l i . ] i - l.>'MÍ:'-\porno aucede venderla capado el man to , í í n Ip qualnphallan deípucs 
c¡ v, . n i r ^ r - ' . í i ,v n •5(ti^jt]-K'Ia l e a g a i ^ y ^ f t c n c o n í a l u d ^ a n p o c o h a l l a n qu icnks de U-
¿t ] (,+f Gi.'le-i €.:'.' f n Pianos de juCticias tanrigurofa's,qut folp por hallarlos pidiendo, lc^ da; 
Ckf n acote5>co£i !o. qaaics aprietos de cortitlos,neccficados?o deferperados 
y m \íyrs?% ;coaCri Dios y el p róx imo) cofas que otra menlc noharian.Y de mas defto conel maleo-: 
,; v n;,% i tr t) ád ccen niie ritmas Ies falta a mo,de fanps aptos para feruí^vieñe preftó a ferpo. 
br.-s cívícrn/i ,>s. L i s quaks cofas no fuccederian anfi l i tuuicííen aquel refaglo-fiempre qiie lo vuleflen 
i-.uni^T ;o.> 'u .í . í io.Ti '-por ligero qu - fueííe,fintirian tantotc.Í no ganar ifalario n i otra r o í a t m a $ 
ác U pobre <• >.iil i i ^ r a ^ todos procurar i otro como.lo lomas preít-o que piidiercnfY el mayordom^ 
jpodra ayudarle^ acllo^al qualacudira^' jos que vu ie renmenc í le r criados o cria Jas, f ivna vez empic 
i a ic^cX'vAn \ - i '* ia 'icha OÍ den,y los hallaran mas tacil mente en lugar cierto donde de otra parte no 
p o i r i;? -ÍCU:.K-H- t k íVruir,e'i .Í acr tj j ieu lo ; aya m Jiiciler.Yno ío 'o t k l l a manera ¿dora mas criados pe 
j - o U . n b i c ü k halJara mas gente que trabaje, porque los pobres fingidos dexará el olficio demendi -
i?ar,íos v n d a d --res fi biuen con conckr tü , fc mejoraran y cobraran talle para poder trabajar y hallar 
quien los, refeiba. ,, • . ,, ; ;#. . 
^ [ Abran anfi mefmo de recoger en la miféricordia los conuakcientcs, donde rio tumcfcncáfa fc-
ünlA í a o :ia i i ' i t c . Y los que p id ieren trabajaran a ratos en lo trias fiCÍÍ,coh lo quaí rio recaerán tan-
tos como acontece en falir de losiiofpitalcs.Y U quando bueluen aellos háUan fus camas ocupada* de 
otroS4UKaii dequadarfuera^y morir en las caÜcs CDÍIIO vemo8 ,deíamparadds de toda confolac ioñcf 
p i d e u l v c;:rporal,y por piadofo qfca el que p!afa,y auaqiic fofpirc^iiouidó dc compafsion, por lo ^ 
yee f le í eche al^o^íla fin aÜi nos los decirnos todos á n o c h e c e r , d 6 n d e a c a b a , o enipcoran,fin imbiar 
h i >arte de medra ccna,ni vna manta de las que nos fobra.n ,y algunos abra q no Coló fepafan fin m i -
ra l o só l a s aun hablan follisca mente contra los pobres dede fu regalo,defuiandoks porvias ind i rc -
aas,lo que ellos no les dan.Todo lo qualfc remediara con efia orden. [ 
^ Bita cafa de mas de fer fubjeta al ordinario,como las otras obras p í a s , abra de tener dos pérfó* 
ñas ccclefiaClicas por fobre intcd£tcs,v dos legos de los mas principales del pueblo y cofrades d e l h s í 
de tiepo en tiepo fe junten para Ío q conuiniere^ la vifitcn tomando cuenta al Mayordomo , y orde 
n i >o ío que les pareciersy otros cófadres abran de tener cargo de bufeár amos de ofi icio a los mocha 
clios,y amash m e í h s a las niochachas,ocupan doks cnla d icha tnanifaAura el tiepo ó tardaren en ha* 
I h r l o J en leer y cfcreuír algunos raCos,!os q parecieren mas ingeniofos: los qu ales podra enfeñar el 
clérigo que les dirá las m i í a s y moftrara U d o a r í n a Chriftiana:o algún donado que no faltaran, 
«f Queda a^ora Je donde faldea lo que fera mcnc í l r rpa ra h a z e r c í l a caía:y digo q podra falir lo. v r id 
de ias mandan oia^qnc en el pardd J del pnrblo eOmmeren por cumplir en 1 n vi t i mas volur.tadcs. 
L o Segundo fuclen tener los pueblos grandes algunos edificio^ publico$,vacantcs,quc les podran ápl l 
car.Tcrcero.ordenan Jo ^ nadeuianda común prcuchida por los predicadores y curas. Q u i r t o fe po* 
dra facar por otra via al tiempo del Agoi lo por las erns en pan,y ayan de traba jar en la f íbrica lo^ po« 
^res que pudieren h izer! ) .Quinto elidiendo tantos hombres bucnos,como p u ^cicrc, para que p i d á 
para ello enlas o lerta^. ciclas y plenas,)' los curas l : )cncomkndcn:y como k allegare, feempkc cnla 
obra S :x to con vnas fuertes.Séptimo el concilio de Trento eriel capitulo S.klsiou.ar.titulo deretor-
tnaci j n , q riere quedos h ')ípitales donde no a cu Uercn los pobrcs,para que fueron i n í l i t u y d o ^ o a que. 
l los f i r r ím muy .v)cosfcapU']U-n aotramanera depie Jad,que m a s e ó i ^ r m e conla inflituc o como 
fe r ac í l a , q ' i i cn fin csho íp i t ahy anf ipodrá fcrüirpara eíta obra muchos que ay dcfla manera. O a m o 
fe ha de creer que los prelados y cabildos ecclenaíHcos,avu Jaran de alguna cofa. Noueno parece que 
# cftaorde aado qu-? fe tome cuéta a k-s d.-u Jorrs délos h ifpitaks con pago dt 1 akáce ,delo ;qual ( í i qmc 
ra con vn breae)fe podra facar fobrado para ertas cafas^nuy ju^amentc,pucs á de fer t.mto á k u i o ^ r c 
nen íen te de gafto y trabajo álo5 dichos hofpitales, a caufa de los menos enfermos que con el orden 
de ellas , abra, y remedio de los pobres, en cuyo fauor fueron ínf i í tuydos . D é c i m o en algu-
nos pueblos pretenden re duzir to dos los hofpi taksavno geqeral,para cuitár algunos inconu mié tes , 
y ahorrar {"alarios de míni '>ros,en q u é fe confumen las entradas d e á l g t i n o s y donde fe hizierc podran 
aplicar alos mendigos, el que fe dekmbara^are.V ndecimoy como rio {al t mp3rticularcs,de genero-
fa deuocion,q ic fabrican otras obras pias muy coftofas en algunas partes jabra quié quiera dexar cfta 
n . cmo-
memoria poca,; colla y grande mcrito. Duodécimo íc puede procurar que alguna cofaáriá , de las 
«|ac ellau y i «rdertadas, fe encarguen defta buena obra^como toman otras, y Ies pone en mücho cf-
piandor , y cnlá$]proccí$ioncs; generMcs íc Vera quán luftrofa cofadria vendrá a fer . Y quañdo 
de cada cofa de las dichas no fe facaré]para toda la dicha cafa,no puédópeníar,que con vn pedazo de 
cada v n a n o t o b r á í e ^ Y p b r ^ u ^ 
na ctidoíidad5o pbrfiá»© f ot tcütttípiñtú de coatradicion,o cftar enfadados de pobres, o penfando* 
queeftds nueuáscáfásies púcdándcsüiar alguna víilidad,© algunos quefefán deudéres deftorpitaíes 
por nopagar^ootrós poí eftattan apartados y fríos en el bien publico, y de fus jpf oximos que mas les 
contentan las cofás,como quiera que vayan,que de la manera que debriañ de yr bufcaraninconüenic 
tes,o difficúkades^ no fe curaran de bufcarexpcdienteSjfacilita^hirémlsdiár háda(y entre tanto los 
pobres pádéc%n,y ellos no pierden fu regaban de fer defechados^púesíe vec, queeftos no femuciíen* 
por zclojfino por alguna délas dichas cofas,pues los daños de la deíoldén prefente fon tan grades Co 
mo todos vemosjy eúidenteslos biencs,quc fe fíguiran deño.Y quánlos mas excítipiares de Vicios cuí 
pas,y defordenes dé pobres contaren mas necefsida d ay de reftiedió^y tanto inayor fera el mérito qué 
f« ganara en cllo.Y qüando no fe pudieííehazcrtodo lo Conténido cnéfíeMc^^^^ : luego ch todo* 
los pueblos novpódfan dezirqco quaíquiera parte ^ delló fehagánotérultiegrádcfemicio de Dios* 
T fi toda Via ^uédaílcn algunas dimcultades,o incoíiüenicíites,qué no Yüicíte quien los alianafle, fe a 
dc roñiperpor algo ypaflar a delante la obra vporqtié otra íiiehte íio fe jpodria empegar edía inípor-
tantc^poí biíéna cjiie íca,f no darán inconueníerite ñi dijÉctiltád qtlc ttofe pudieran antojar en otras 
congregaciones ipiás^y fi por arítojos fe dexafaii,)ánias fe Vuiéf ail ordenado las Teligkmes,y otras con 
gregaciOiles grandesy büenas,que empé^arori niüchás dcllaS conmas pobre principio T y oy por la 
oondad de Dios las vemos en grandeperfici0h^riqücza,y gouierno,y con tanto aumento muchaSjq 
délo qüeléslobra fe podrian hazer cftás cafas^ q no tienen nccefsidad de llegar a tanta cofta, demuy 
grande parte. Y por quanto feria cofá larga, poner todo lo que mas fepodríadczircncftoíedexo 
ala bücítta difcrecion dé las perfortas déuotas que entendieren en ellofegun vieren conuenír rogando 
a nüeftf o íéñof fea feruido fauorefeédo como el mas fe firua y por fu miíericordia hazer nosgracia de 
fu riano defecha,?;! dia del juy ¿io fínaÍ,quando fe tratara tan cxa£tamcate,como todos fabemos,dei 
cuy dadOíd defeuy do,que abremos tenido de fus pobres . Y fer cílá cafa cofa fanta y bu«ma,faéH 
ole y ápáíible fe íimcftra por otro recogímictó de pobres qud año,¡763X0 hizo en Bolonia^iudad dé 
Ufedé apoftolica,(cafsi como eftc)én cuya cafa ay avezes cerca de miLque tédos t ienénfórmay coa 
cierto* Y en otro q en Treto Ordeno el fan¿lo Goncilio^cñando juntado en aqlla ciudad la fcs'uda vezi 
( tambiécau deíamcfmamanera)íosqüalcsexemplareSjComoenlindequieníon,andemouermu 
choaqué cilonofe dexe potlas diraMtadcsjqlic.algttnos puíi'd1e'H»pucs rto menos podía» antojar 
fe en aqUcllos,y" no lo dexaron por eíTojperfonas de tanta dofírina y autoridad .Y er. cita vill a de Ma 
drid^ay ya quien fe oífi cce a dar parre de vna cafarotropreftaquiaicntos ducados para edmeh^ar la 
obra,y muéhos ladrilleros offirecen a ctos milladrillos el que menos, y diuerfos labradores ofecci i 
ayudar con carroSjbcñiás dccarga,y joniales.Vnfcnordetiaiio,qüefaelehazer grandes limofnas: 
fe oíFrecc tambicií de ay udarIc.Dtras perfonasprincipales tienen también ofFrecído de no faltat-. 
Otros oflTrecen el fiiélo donde fe haga. V n y dálgo^vn bárberofy dos hombres que faben hazer fra^a« 
das, fe oErccc por Donados^Y vtía pérfona prlndpaí defta Villa ,fc oífrece a fuplir todos los veni-
dos y comida,fi á cafo faltafcn.Y otífos otras Cofasttados propio motUícotiío qualfcpücde ccnGdc-
rar,qué rera,quando fe piibíiqiicy or dene de manda general. Y con cfto fe alcanzara d remedio, que-
muchas cortes partadas déítearoii a cerca de íos pobres, fegml parecep:>r ías !cycs.i9.24..y.2f .del titis 
lo de lospobrcs cnlanüeuarecqpiíacion. borlas qualcscofásféfüplicaáV . Mageftad de parte de 
los deuotos de los pobres de Chriíl:o,y de fu remedio conueniciitc^qtíieráapiadarfé détoí , y deio 'q 
tantos padece y aa de padecer^ comO liáíla aqui,íi eílo no fe háá:c,c6mo gSte nías oíuídada en la írepu 
blica,y que mas Dios tiene encomendado a los Chriflianos.y por fii |>tadofo y Chrittiano zelo,qtfÍc-
ra fauorcccrloi con fu confentimientbjpara qpiíedan hazer lo cótenido eiícííe memorialloS ptiebtds 
ypcríbnas,qüc tuuierendeuocionde^nteridercn€Ílo,íin qiiefrpidaaV.Magcfladmas delafolafa 
cultad,con fu recomendación a los Obifpos y regidores de los lugares principales,que para la cbbráíii 
: j ay diftribucion délas limofnas(qüc;píazicrtdo áífénor fefárt Muchas); jfeMcri|itVfonasdec"oiífia¿ay 
. caridad,quc en ello liara. V.Mageftadtan gráiídíé ferüicio a Dio*, como íe puede colegir,y bien a fus 
pobres, que recibirán en ellomuchamcrcédde íiifcalrííaiio, y qüsdárafíepre óbíigadosdcrbgar a 
nueftro fcñor,felicitq a V.Magcftad como püede. 
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